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Вступ. Уже багато років як серед дітей, так і серед 
дорослого населення набирає популярності малорухомий 
спосіб проведення дозвілля та життя в цілому. В епоху 
розвитку новітніх технологій навіть ведення побуту не 
потребує значної витрати енергії. Низький рівень усвідомлення 
цінності здоров’я як найбільшого скарбу людини, перебування 
більшості населення в скрутному соціальному та економічному 
становищі призвели до створення несприятливих умов життя 
для ведення здорового способу. 
Мета дослідження – виявити ситуацію з розвитку спорту в 
Сумській області станом на 2018 рік.  
Виклад матеріалу дослідження. Загальновідомо, що 
ведення населенням здорового способу життя для збереження 
та зміцнення здоров’я є ефективнішим, ніж лікувально-
діагностичні процедури. Саме тому, в Сумській області, як і в 
державі в цілому, останні роки ведеться активна робота з 
формування у суспільстві умов до оздоровчої рухової 
активності та здорового способу життя для зміцнення здоров’я 
громадян як найвищої соціальної цінності в державі. На 
сьогодні Прапор та Гімн України знають практично в усьому 
світі, і в цьому достатньо велика заслуга, у тому числі 
спортсменів та тренерів Сумської області. Сумщина є 
батьківщиною багатьох олімпійських чемпіонів,  
переможців міжнародних змагань та потужним осередком 
виховання майбутніх чемпіонів. Сумщина славиться, зокрема 
такими видатними спортсменами: Володимир Голубничий 
(спортивна ходьба), Володимир Куц (легка атлетика),  
Леонід Жаботинський (важка атлетика),  
Олександр Шапаренко (веслування на байдарці), Віта та 
Валентина Семеренки (біатлон). Згідно статистичних даних за 
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2018 рік фізичною культурою і спортом займається  
186676 осіб, що становить близько 18% до загальної кількості 
населення. Для занять фізичною культурою і спортом 
налічується 23 стадіони, 14 плавальних басейнів, 13 лижних 
баз, дві кінноспортивні бази, 488 спортивних залів,  
1526 спортивних майданчиків та футбольних полів,  
422 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 
легкоатлетичний манеж, що загалом становить близько  
2736 спортивних споруд. З метою розвитку дитячого, дитячо-
юнацького та резервного спорту збережена мережа дитячо-
юнацьких спортивних шкіл. На сьогодні працює 49 дитячо-
юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), три з яких мають вищу 
категорію та статус «спеціалізована», а саме: СДЮШОР 
«Регіональний центр зимових видів спорту» (біатлон, лижні 
гонки), СДЮШОР В. Голубничого з легкої атлетики та 
СДЮШОР «Динамо» з хокею на траві. Першу категорію 
мають 12 спортивних шкіл, другу – 12 відповідно, без 
категорії функціонують 22 установи.  
Сумщина стала першою в Україні з розвитку зимових видів 
спорту і в складі збірної України найбільша кількість її 
спортсменів. Зокрема, представляли лижні перегони та 
захищали честь Сумщини на Зимових олімпійських іграх 
спортсменки Тетяна Антипенко (Олімпійські ігри-2006 у 
Турині, Олімпійські ігри-2010 у Ванкувері, Олімпійські  
ігри-2014 у Сочі, Олімпійські ігри-2018 у Пхьончхані), 
Марина Анцибор (Олімпійські ігри-2010 у Ванкувері, 
Олімпійські ігри-2014 у Сочі, Олімпійські ігри-2018 у 
Пхьончхані) та їх тренер Іван Терещенко. З кожним роком 
збільшується представництво спортсменів сумчан, які входять 
до складу збірних команд України з олімпійських та 
неолiмпiйських видів спорту. Якщо у 2016 році їх було  
163 особи, то на сьогодні представлено 208 спортсменами.  
Провідну роль у розвитку спорту на Сумщині відіграють 
громадські організації: Обласне фізкультурно-спортивне 
товариство «Динамо» України, Обласне фізкультурно-
спортивне товариство «Спартак», Обласне фізкультурно-
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спортивне товариство «Україна», Сумська обласна організація 
фізкультурно-спортивне товариство «Колос» та інші. 
Всеукраїнські спортивні федерації з олімпійських видів 
спорту представлені в області 27 осередками. Це і Федерація 
веслування на байдарках та каное Сумської області (ФВ БК 
СО), Федерація легкої атлетики Сумської області (ФЛАСО), 
Федерація футболу Сумської області (ФФСО), Федерація 
кінного спорту Сумської області (ФКССО), Федерація 
гандболу Сумської області (ФГСО), Федерація фігурного 
катання на ковзанах Сумської області (ФФКНКСО), Спілка 
любителів лижних перегонів України (СЛЛПУ), Сумська 
обласна федерація настільного тенісу (СОФНТ) тощо.  
До речі багато з них очолюють достатньо відомі в  
області особистості. Наприклад, Сумську обласну федерацію 
настільного тенісу очолює заступник губернатора  
І. С. Боршош, Федерацію легкої атлетики Сумської області – 
голова Тростянецької РДА, Ю. А. Бова, Федерацію 
баскетболу Сумської області – колишній голова правління 
ПАТ «Сумихімром» Є. В. Лапін, Федерацію футболу 
Сумської області – А. В. Прохорович. Даний чинник постає 
ефективним із пропаганди здорового способу життя та сприяє 
розвитку спорту в цілому. Близько 8 км від центра м. Суми в 
урочищі Токарі знаходиться База олімпійської підготовки 
лижників та біатлоністів Сумської обласної організації ФСТ 
«Динамо» України. База олімпійської підготовки має досвід 
проведення спортивних змагань із лижних гонок та біатлону 
від обласних до національних і міжнародних чемпіонатів. На 
трасах бази пройшли вишкіл Сумські динамівці-чемпіони і 
призери міжнародних змагань, учасники олімпійських ігор й 
чемпіонатів Світу. Серед них члени національних збірних з 
біатлону: Олена Петрова, Оксана Яковлєва, Роман Звонков, 
Олександр Білоненко, члени молодіжних збірних з біатлону: 
Сергій Сєднев, Тетяна Рудь та ін.  
Неможливо оминути увагою розвиток в області такого виду 
спорту як хокей на траві. Історія розвитку хокею на траві в 
Сумській області розпочалася у 1978 році у колективі 
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фізичної культури Шосткінського заводу «Імпульс». Перша 
команда м. Шостки з хокею на траві називалася «Зеніт», на 
честь спортивного товариства, яке об’єднувало підприємства 
оборонної промисловості, в тому числі й завод «Імпульс». 
Завдяки тому, що команд на Україні було мало, команда 
«Зеніт» стала займати призові місця в чемпіонатах України. 
На Спартакіаді України також вдало виступила збірна 
Сумської області (3-місце). Так у Шостці зародився хокей, і як 
виявилося згодом, цей вид спорту став дуже популярним в 
області. На сьогоднішній день жіноча школа у Сумах є однією 
з двох провідних центрів (друга чоловіча – у Вінниці) 
розвитку хокею на траві в Україні, які відповідно є базами для 
формування національних чоловічих та жіночих збірних із 
хокею на траві та індорхокею. 
В Сумській області засновано та виплачуються іменні 
стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації 
талановитим спортсменам (21 спортсмен з олімпійських та  
9 – з неолімпійських видів спорту). З 2018 року розмір 
стипендії становить 150% від мінімальної заробітної плати – 
для спортсменів дорослої категорії; для спортсменів 
молодіжної категорії – 120%, юнацької  категорії – 100%. 
Висновки. На сьогоднішній день на Сумщині потужна 
наявна матеріально-технічна база для занять фізичною 
культурою та спортом, розвиваються спортивні школи, 
будуються спортивні майданчики, у місцях масового 
відпочинку населення проводяться спортивно-масові заходи 
для залучення громадян до рухової активності. В області 
активно розвиваються різноманітні види спорту, що дає 
можливість фактичного залучення до його занять із метою 
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